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The Commission of the European Communitlc$.'h*i#  firfrLished its  forlr-
monthly report on the results  of the EEC Business Surveys"  This report
summari%ei!;:for:f[sl,period  July, to  October, ,th.g ,rep-]ies, g]vep by business-
men to:'the monthl$".questi,onnaires.  i  .
In the Comrnunity as a uhole,ih,e, imp;y,o.vemenf.,.i4 the busineFs climatb'
which towards the end of the year showed up in  vaiiorr" conventional btatiJttcaf
i.ndj.cators was reflected  in  the business surveys too"  ManafiemenSf views on
total  order books remained favourable : between the end of July and the end
of October, the proportion which considered total  orders to be frabove normalft
rose from tt% tct- t46/""  Production expectations have stabilized  at a high leveli
at the end of October, 2L% of  managetnents  expected production to  go up in  the
months ahead, as against 23% at the end of Ju1y"  Al-l- this  suggests that
activity  will  remain lively  in  the next few months"
fn  Germany, replies  from managements suggest that  orders on hand went up
a little.  At the end of October, ?O% of managements considered that  the leve1
of these ord.ers was ffnormalf r or  rtabove normalrr, as a6ainst 58% at' the end of July
Managements nevertheless thought that  the pace of activity  would be a 1itt1e  less
buoyant in  the months ahead : at  the end of October, II% of  them expected
their  production to  go up, as against 18% at the end of JuIy.
In France, managenentsr replies  to the surveys still  reflected  the
buoyant trend of domestic and export demand" At the end of October, 24% ot
nanagements considered that  their  total  order books were rrabove norm,alrr, as
against 22% at the end of July;  for  export order books, the corresponding
percentages uere 21 and 24"  Production expectations were optimistic  :  at the
end of October, 35% of industrialists  thought that production would go up in
the next few months, as against 32% at the end of July"
In ltaly,  industrialists'  replies  suggest that  d.emand has picked up
in  recent months"  At the end of October, 13% of managements considered that
total  order books were rrelove normalff' as againsf 5% at the end of July,  and
there was afso a disinct  improvement in  reports on expert demand" Production
expectatlons were also more optimistic  : at the end of October., 22% qf indus-
trial-ists  were looking forward to a higher rate of activity  in  the months
ahead, as against lB% at the end of Ju1y.
In the Netherlands, nanagements took a slightly  more optimistic  view of
the trend of  orders than previously.  Between the end of .Iu1y and the end of
October, the proportion of rnanagements which considered their  total  order
books to be ttabove normalfr rose fron 5% to  9%. Production expectations remained
optimistic  : at the end of October, 28% of managernents'ocpected  activity  to
increase in  the months ahead, as against 2?% at the end of  July "  ,
a  6/  o  o  6.F  -I u2^
In Belgium, the surveys point to  a sli.ght acceleration tn  the paee
of expansion.  Demand appears to have picked up, to  judge from manage4eOt,sl
views on the state of their  total  and export order books'  At the end of
October ;  LZ% of then co$sidered their  total  order books to be rrabove normaltt'
as against Qff1at.!h9,gna 9f ;.Iuly;,'for  export order books, the correspopding
percentages-were l?  and 10;  Malaggments  remained optimistic  about the
future trend of production '  at -.d.1L6,'je[it .-o$).O.(t1i-bQr-r-,E$% of  them expected
their  nroduction to be maintained. or go up in  the months ahead, as against
--,]:,':I.ii.lflliLuiieiirbo,;ogi  rniiiagenrefits!.;1.,e$'Lilesito-i:the  sirvey:s;:rha.v.e:bPQo$9'.r.&.,:r:r  r-,
little  more optimistic  in  recent months"  Totirti':.aai1|'eXPorti'6fd,er b,qok,Si ': :.j
lenethenea ani the production outlook was sti1l  favourable'  The upward
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vient d.e: publier son rapport
,cgpjonc-tyre 
gugrds. des' chefs
Dans la R6publicnre F6d€ra]e d.tAllemagne, d. en juger draprbs les opinions
des entrepreneurs, les commaird.es  en portefeuille auraient augment6 quelque peu.
En effet,  fin  octobre, 70% drentre eux estimaient que le niveau des ord.res en
portefeuille 6tait  rrnormalrr ou rrsup6rieur''i la normale'r contre 5Bf" tin  jui1let.
Pour les prochains rnois, les d.irigeants d.taffaires pr6voyaient pourtant un
rythme d,ractivit6 un peu moins soutenu : fin  octobre 116/o d,t.entre eux sratten-
daient d irne hausse de leur rythme de production contre IB6y' fin  jui11et.
En France, les r6ponses des chefs d.rentreprise aux enqr.r6tes continuaient
de refl6ter  lr6voLution soutenue de 1a dernande int6rieure et erb6rieure, Fin
octobre ,  24"/, d.es entrepreneurs  estirnaient  que leur carnet d"e commarrdes totales
6tait  garni de fagon rtsup6rieure d la normaLert contre ZZ:f, tin  jul11et : les
pourcentages correspondants  pour les carnets d.e command.es  dtra,ngbres 6taient
respectivement d.e 21 et, 2[/".  Les pers.pectives de production 6taient jug6es
avec optimisme puisqr:e fin  octobre 35% d"es ind.ustriels sf attendaient i, une
prod.uction  en hausse pour les prochains mois contre 32/" tin  juillet,
En llglig,  d.raprbs les entrepreneurs, la d.emande se serait animde au cours
des derniers mois" Fin octobre 1376 d"es chefs d.rentreprise estimaient  que leur
carnet d.e commarrd.es totales 6tait  garni de fagon 'rsup6rieure  d. }a normaleil
oontre 5f,, tin  juil1et.  Les jugements sur la dema.nde ert6rieure se sont aussi
nettement am6lior6s. Les perspectives d.e production 6taient 6galement plus
favorables : fin  octobre 22/" des industriels pensaient que ltactivit6  future
serait plus forte au cours des prochains mois contre IBiJL fin  juiIlet.'  Aux Fays*;Bas, les chefs d.rCntreprises sont d.evenus uri peu plus optlmtstes
quant & lr6volution d.e leurs comnandes. Le pourcentage d.es entrepreneurs qui
estimaient -lgu:.s cal4e,.ts drordres totaux garnis de fagon 'rsup6rieure  A. La
normal,etf e#''plsbe''d,e"b  f''in "3ui11.et ?t" ) ffn octobre. Lres perspectives  de
produbtlon sont reet6eH optinistes : fin octobre 2B/" &es chefs d.rentreprise
escompta{ent 1a halrsse d.e leur activit6 au cours d.es prochains mois contre
27/" f:rn juillet,
;'Ji:: . ,r 11":',;, ;.,:lr:.1  t:l ];lii  ili i  lr.: :r -, ". ,_i,,:.,. :,ii'ii,i:ii;l liiij. .l:1,.:irli;ii;:iltrli
E.El$j,qoe; T6s-diidii6f,eS*'i;6vAtdht'  irnat-Tfg6re*ehidttaiiation du rythme
drexpansion. Si lton se rdfbre aux jugements des entrepreneurs  sur Lr6tat
rrrd€r..1eupp,  portipfeuilles de' oornnnandps ,tot-g,lqs gi,,€tr+rrgEreqr..,!q, {g.mande semblo
rr''1,,iptros::-€.t1ifr-6e-". En ef,fgt, f,in gctobv.e L7f"rd!9.!rta:p;.e-p.x.eetif+eierr.t,"lglp.,rk1g,  pBrnet
de command.es totales 6tait garni d.e fagon "s"u.A€rup.pf$ri,,1a.npap.Ale'l.,iq-o$t'1te
8f" fin juillet.  Pour 1a d.emande 6trangbre les pourbtntiges come'spoliaants
aita*en*, de i|Ve:f,i,n,octobrE rgentTg:, tq/r,tin ijqillet,.  .tr..gq,p46v_iBEopQ,r'f,es chefs
d t entreprises sur I| 6volution 'fqt4lge 
dg,,J.a, pfqdr+it,ron, sont rett6e.g ,lgptiniStes .
fin octobre 8561"  d-f entre eux srattend.aient a une production 6gaie ou en'hiusse
,,:ttv.e"s.r"'de1.pqoduoti,q&,€teie4t..to_Ujgufq  .bien;gr,ient6eso:.:,.r,leitpgrdg,qpg,e,,lg,hpusse
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